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調査の概要   --------------------------------------------------------------





 出雲方言データ集の表記について  --------------------------------------- 
 出雲方言 基礎語彙集（音声記号） --------------------------------------- 
 出雲方言 基礎語彙集（かな）  ------------------------------------------- 
 出雲方言 文法例文集（音声記号） --------------------------------------- 
 出雲方言 文法例文集（かな）  ------------------------------------------- 
 出雲方言 動詞例文集（音声記号） --------------------------------------- 
 出雲方言 動詞例文集（かな）  ------------------------------------------- 
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